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概要を Table 1 に示す。
　なお単元を選択する設問では，学習指導要領の移行期
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3 ．結果
₁ ）回収率














理科専科教員 51 名の教職経験年数は 0 ～ 5 年が 11 名，
6 ～ 10 年は 4 名，11 年以上は 36 名であった。
　聴覚障害の有無に関しては，聴覚障害のある教員は
15 名，聴者の教員は 123 名であった。聴覚障害のある
教員のうち担任が 7 名，専科教員が 7 名，未回答 1 名で
あった。
　回答した教員 138 名で 3 年生を教えた経験のある教員
は 76 名，経験のない教員は 62 名であった。4 年生を教
えた経験のある教員は 81 名，経験のない教員は 57 名で
あった。5 年生を教えた経験のある教員は 78 名，経験
のない教員は 60 名であった。6 年生を教えた経験のあ
る教員は 70 名，経験のない教員は 68 名であった。教え
た経験のある学年に関して大きな偏りはない。
　聴覚特別支援学校での教職経験年数は 0 ～ 5 年は 73
名，6～10年は26名，11年以上は38名，不明が1名であっ
た。5 年未満の教員が半数以上であった。理科専科教員
のみをとりあげると，0 ～ 5 年が 23 名，6 ～ 10 年が 7 名，







し」17.4%（24 名），未回答 10 名であった。
　「あり」と回答した教員に対して「指導が難しいと感
じる単元」とその理由を尋ね，学年ごとに分析した。































































Table 3. 指導が難しい単元（担任と専科教員） 
 
 担任(件数) 専科教員(件数) 
1 月と星(17) 月と星(16) 
2 電気の働き(11) 
月と太陽(11) 月と太陽(11) 




Table 4. 指導が難しい単元（聴覚特別支援学校の経験年数別） 
 
 5 年以下 
(件数) 


















   














 5 年以下 
（件数） 










































教員は 45.7%（63 名），「なし」と回答した教員は 34.8%（48
名），未回答 27 名であった。理解に違いがよく現れる単








員は 5.8%（8 名），未回答 3 名であった。
　⑤「理科授業で子どもの生活経験の差がよく現れる単
元はありますか」という設問に対して「あり」と回答し



























































































































Table 7. 個別の指導の頻度（担任と専科教員） 
 
 非常に多い、多い 少ない、ない 
担任 1 名 6 名 
専科教員 5 名 1 名 
              専科教員 1 名回答なし 
 
Table7.　個別の指導の頻度（担任と専科教員）
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